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Достоинством метода является увеличение выхода целевого про-
дукта, значительное сокращение используемого растворителя, отсут-
ствие затрат на выделение и очистку промежуточных веществ, а также 
экономия времени. 
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Ранее методом РСА показано [1], что 3-аллилтио-5Н-
[1,2,4]триазино[5,6-b]индол (1) реагирует с HBr и HCl в ацетоне с обра-
зованием гидрогалогенидов (2a,b), а с бромом в диметилформамиде с 
образованием продукта бромциклизации, бромида 3-бромметил-2,3-
дигидро-10H-[1,3]тиазоло[2׀,3׀:3,4][1,2,4]триазино[5,6-b]индолия (3) [2].  
В настоящей работе нами впервые изучено взаимодействие со-
единения 1 с HBr и HCl в присутствии 30% Н2О2. В этих условиях воз-
можно образование Br2 и Cl2, которые могут взаимодействовать с со-
единением 1. Установлено, что реакция протекает как с участием двой-
ной связи, так и в положение 8 индольного цикла с образованием 
8-галоген-3-(2,3-дигалогенпропил)тио-5Н-[1,2,4]триазино[5,6-b]индолов 
(4,5). В ЯМР 1Н спектре соединений 4 и 5 отсутствует сигнал аромати-
ческого протона в положении 8, протоны СН2Br и СНBr групп образуют 
сигналы при 4.05, 4.13 м.д. и 4.83 м.д., соответственно, а протоны СН2Сl 
при 4.36, 4.41 м.д., СНCl – при 4.85 м.д. 
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Следует отметить, что соединение 1 не подвергается окислению 
при проведении реакции с пероксидом водорода в муравьиной кислоте. 
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Актуальной проблемой последних десятилетий является поиск 
новых противоопухолевых препаратов с высокой эффективностью и 
селективностью действия. Так, широкое распространение в противора-
ковой терапии имеют соединения, содержащие радиоактивные изотоп-
